





    
   
THE INFLUENCE OF HEAT AND MECHANICAL SCARIFICATION 
ON SHORTENING SEED DORMANCY OF  
CHOSEN BARLEY CULTIVARS 




Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj tretmana zagrijanim zrakom i 
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